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① County Home (Nursing Home)
② School 3 (Elementary school in Dunkirk)
③ JCC Nursing School (in Jamestown)
④ Brooks Memorial Hospital
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① School 3 訪問
② Tutoring
③ 講義聴講
④ Brooks Memorial Hospital ⾒学
⑤ JCC看護学部訪問
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